Çeşmeyi türbe sandılar by unknown
Yeşil kubbesi nedeniyle türbe zannedilen Süleyman Kaptan Çeşme- 
si’ni çevre düzenlemeleri sırasında ortaya çıkarıldı.
Ç eşm eyi türbe sandılar
İstanbul Haber Servisi - Kasımpaşa'dan Hasköy’e giden yol 
üzerinde bulunan ve yeşil kubbesi nedeniyle türbe zannedilen 
Süleyman Kaptan Çeşmesi, Beyoğlu Belediyesi’nce ortaya 
çıkarıldı. İstanbullular tarafından yıllarca “Evliya Türbesi” diye 
adaklarda bulunulan, dualar edilen eski eserin çeşme olduğu, 
çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Hasköy 
Caddesi Zindanardı denilen yerde bulunan 1753 tarihinde yapı­
lan çeşmenin yol ortasında olduğu için 50 metre ötede bir refüje 
taşındığını belirten Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Nusret 
Avcı, “Yıllarca yapılan dualar boşa gitti. Vatandaşlar yatır sanı­
yordu. Biz yapının ne olduğunu anlamak için çevresini biraz 
kazdırdık. Kazı tamamen bitirilince, üzerinde bulunan ‘Süley­
man Kaptan Çeşmesi’ yazısı ortaya çıktı. Daha sonra Mimar 
Sinan Üniversitesi’nin yardımlarıyla bu tarihi eser şimdiki yerine 
taşıdık” diye konuştu. Bu arada Hasköy'de bulunan III. Ahmet 
Çeşmesi’nin de restore çalışmaları sürüyor. 1704 tarihinde yapı­
lan çeşme, daha sonra Aynalıkavak Kasrı Parkı’na taşınacak.
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